





































自分専用のPC で 23% 27% 17% 
家族共用のPC で 47% 56% 36% 
自分の挺繕端末で 44% 48% 72% 
友達から 0% 3% 21% 
毎回印刷する 13% 21% 3% 
時々印刷する 20% 18% 20% 
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まとめ～学習指導の改善に向けて～
2年生に苅レて～物理の力を高める疋めに～
盟業中に理解できる実験と．関連しだ良聞をセット
で課題とする。
保究＇~＇を高める実験教材と．思者力・考察力がつく
良聞をJ受業で提示する。
1年生に苅レて～物理選択者を増やすために～
ますは．実験を好きにさぜるω
実験課題ち．問題止の問題も．嫌いにさぜないよう
向1三をつけさぜてから徐々にレベルアップを阿る。
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